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Abstract. 
In this study we will analyze Colossians 3,18 – 4,1, trying to empha-
size the specificity of the household code in relation to those belong-
ing to the Greek-Roman world. One of the oldest lists, with family-
related exhortations, belongs to Aristotle, who divides the defining 
relationships of the Household in three pairs: masters and slaves, hus-
bands and wives, father and children, emphasizing the natural supe-
riority of the master over the slave, the man (as husband and father) 
over the woman and child. The manner in which the St. Apostle Paul 
relates to the three relationships of Household Code is a hierarchical 
one and not egalitarian. The Apostle Paul does not propose to change 
the social structures of the Household, but only to present them in a 
Christological paradigm. The present study will subsequently be devel-
oped in other studies, on the three relational dimensions, in order to 
outline both the reception of the text of Col 3,18 – 4,1 in church life, 
throughout its history, and the relevance of this text, for assuming a 
Genuine Orthodox experience in contemporary society.
Keyw ords: Colossians, „ἐν κυρίῳ”, Household Code, wife, to sub-
mit, husbands, to love, children, to obey, parents, slave, master
Cercetătorii nou-testamentari confirmă existenţa unor îndemnuri, 
atât din spaţiul iudaic, cât şi din cel greco-roman, care se regăsesc în afir-
maţiile textului din Coloseni 3,18-4,1.1 Una dintre cele mai vechi liste, ce 
1  A se vedea abordările critice din E. LOHSE, Colossians and Philemon, Hermeneia; Philadelphia: 
Fortress, 1971, pp. 154-157; E. SCHWEITZER, The Letter to the Colossians, London: SPCK, 1982, pp. 
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cuprinde îndemnuri referitoare la familie, îi aparţine lui Aristotel, care 
împarte relaţiile definitorii ale căminului familial în trei perechi: stăpâni şi 
sclavi, soţi şi soţii, tată şi copii, accentuând superioritatea naturală a stăpâ-
nului faţă de sclav – sclavul făcea parte din familie asemenea tuturor bunu-
rilor însufleţite şi neînsufleţite –, a bărbatului (ca soţ şi tată) peste femeie şi 
copil.2 Relaţia de stăpânire (stăpân – sclav), de cuplu (soţ – soţie)3 şi rela-
ţia părintească (părinte – copil) erau parte integrantă din cadrul „adminis-
trării familiei”,4 care, în limbaj nou-testamentar, poate fi conturată de sen-
sul cuvântului οἰκονομία.5 
În perioada secolului I d.Hr., îndemnurile folosite de către Sf. Apostol 
Pavel, ὑποτάσσω  (Col 3,12) şi ὑπακούω (Col 3,20.22), reflectau modelul 
supunerii şi ascultării din familia romană, potrivit căruia soţul, tatăl, stă-
pânul – pater familias –, îşi exercita patria potestas, „puterea paternală” 
în administrarea familiei.6 Unii biblişti consideră că suspiciunea oameni-
lor din lumea greco-romană faţă de noile mişcări religioase, l-ar fi deter-
minat atât pe Apostolul Pavel, cât şi pe ceilalţi autori nou-testamentari, să 
respecte structura ierarhică a familiei existentă în societate.7 Însă, chiar 
şi la o primă impresie a cititorului contemporan, în faţa contextului pau-
lin în care verbele ὑποτάσσω şi ὑπακούω sunt folosite, se poate observa că 
modelul ierarhic amintit este într-o anumită tensiune cu egalitatea despre 
213-220; P. O’BRIEN, Colossians, Philemon, Word Biblical Commentary, vol. 44, Word Books, 
Publisher, Dallas, Texas, 1982, pp. 215-218. J. D. G. DUNN, DUNN, James D.G., The Epistle to the 
Colossians and to Philemon. A Commentary on the Greek Text, Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 
Grand Rapids, Michigan and The Paternoster Press Lt., Carlisle, Cumbria, England, 1996, p. 243. 
Un studiu aprofundat îl găsim la David L. BALCH, “Household Codes”, în David AUNE (ed.), Greco-
Roman Literature and the New Testament: Selected Forms and Genres, Atlanta: Scholars Press, 
1988, pp. 25-35; vezi şi BARTH, BLANKE, Colossians, The Anchor Bible Series 34B, New Haven, Conn. / 
London: Yale University Press, 1995, pp. 462-474; A. T. LINCOLN, „Colossians”, în New Interpreter’s 
Bible 11, Nashville: Abingdon Press, 2000, pp. 652-654. Una din cele mai recente şi complexe 
abordări este a lui James P. HERING, The Colossians and Ephesians Haustafeln in Theological 
Context. An analysis of Their Origins, Relationship, and Message, American University Studies 
VII, seria Theology and Religion, vol. 260, Peter Lang Publishing, New York, 2007.
2  ARISTOTEL, Politica 1,1253b, 7-8, în Politica, ed. a II-a revizuită, ediţie biblingvă, traducere, 
comentarii, note şi index Alexander Baumgarten, Univers Enciclopedic Gold, Bucureşti 2010, p. 17.
3  Despre sensul şi contextul mariajului în Vechiul şi Noul Testament, vezi New International 
Dictionary of New Testament Theology and Exegesis, Moises Silva, rev. ed., 2014 (NIDNTTE) 
1, p. 540-547.
4  NIDNTTE 4, p. 551.
5  ARISTOTEL, Politica 1,1253b, 14 (p. 17). Traducerea lui οἰκονομία cu “administrarea familiei” îi 
aparţine lui Alexander BAUMGARTEN.
6  Vezi D. MOO, The Letter to the Colossians and Philemon, The Pillar New Testament Commentary 
Series, Grand Rapids: Eerdmans, 2008, p. 294.
7  Vezi, în acest sens, David L. BALCH, Let Wives Be Submissive: The Domestic Code in I Peter, 
SBLMS 26, Chico, Calif.: Scholars Press, 1981, pp. 23-80; David C. VERNER, The Household of 
God: The Social World of the Pastoral Epistles, SBLDS 71, Chico, Calif.: Scholars Press, 1983; 
Robert W. WALL, Colossians & Philemon, (The IVP New Testament Commentary), InterVarsity 
Press, Downers Grove, 1993, p. 158. 
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care Sf. Apostol Pavel scrie în Col 3,11: „Acolo [unde este Hristos] nu este 
elen şi iudeu, tăiere-mprejur şi netăiere-mprejur, barbar, scit, rob, liber, ci 
[este] Hristos, totul întru toţi”.8 Sf. Apostol Pavel nu i-a îndemnat pe cre-
dincioşii creştini din Colose să se conformeze standardelor societăţii lor.9 
Cu toate acestea, morala creştină şi standardele seculare, în opinia lui N. 
T. Wright, nu sunt complet diferite: „în timp ce oamenii sunt creaţi după 
chipul lui Dumnezeu, cu un sens înnăscut al standardelor lui Dumnezeu 
(Romani 1,32; 2,1-16), regula vieţii care va reînnoi chipul înspre slavă (Col 
3,10) nu va înlătura toate valorile non-creştine, ci va fi capabilă să constru-
iască peste ele, aducându-le la deplina maturitate. Mai mult, este clar din 
Romani 12,9 şi 13,1-7 că Apostolul Pavel aştepta de la cei din Biserică recu-
noaşterea standardelor fireşti ale binelui şi răului.”10 
Diferenţele dintre Sf. Apostol Pavel şi perspectivele păgâne asupra 
relaţiilor familiale se conturează la o analiză atentă a textului din Col 3,18-
4,1. Apostolul nu foloseşte doar de şapte ori expresia „κύριος – Domnul” 
(3,18.20.22.23.24;4,1), ci şi subliniază cu atenţie responsabilităţile mem-
brilor familiei. Astfel, pe lângă drepturi, există şi responsabilităţi în cazul 
bărbaţilor, părinţilor, stăpânilor, iar în cazul femeilor, copiilor, sclavilor se 
cere tratarea lor ca fiinţe umane responsabile; în cazul lor, au responsabi-
lităţi, dar şi drepturi.11
În această secţiune sunt analizate trei relaţii specifice vieţii de familie şi 
a celei sociale,  care în antichitate erau parte integrantă din ceea ce numim 
„codul casnic”,12 ca expresie a asumării trăirii cu Hristos în fiecare aspect al 
8  Această tensiune aparentă între texte a devenit un argument pentru cei care susţin natura 
pseudo-epigrafică a Epistolei către Coloseni. În opinia acestor biblişti, epistola, fiind scrisă mai 
târziu (anii 70-90 d.Hr.), a capitulat prin editorul ei în faţa normelor culturale ale societaţii. 
Vezi o perspectivă asupra acestor aspecte în cartea lui Winsome MUNRO, Authority in Paul and 
Peter: The Identification of a Pastoral Stratum in the Pauline Corpus and 1 Peter, SNTSMS 45, 
Cambridge: Cambridge University Press, 1983. Autorul sugerează că toate “codurile familiei” din 
Noul Testament sunt adăugiri târzii.
9  Ιωάννης Δ. ΚΑΡΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ, Αποστόλου Παύλου Επιστολές προς Εφέσιους Φιλιππήσιους Κολοσσαείς 
Φιλήμονα (ΕΚΔ 10), Πουρναράς, Θεσσαλονίκη, 2011, p. 515. Pentru autor, omul nou în Hristos, 
fiind în Hristos şi sub autoritatea lui Hristos, în toate relaţiile sale rămâne un punct de reper al 
lui Dumnezeu în societate. De aceea el nu anulează structurile societăţii, ci trăieşte în ele după 
legea iubirii lui Dumnezeu. Asumarea lor astăzi ilustrează aceeaşi înţelegere eshatologică a vieţii. 
10  N. T. WRIGHT, The Epistles of Paul to the Colossians and to Philemon: An Introduction and 
Commentary (Tyndale New Testament Commentaries), Inter-Varsity Press, Leicester; William 
B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, 1988, pp. 146-147.
11  Despre o paralelă între listele stoicilor privitoare la relaţiile în familie şi textele pauline, vezi R. 
McL. WILSON, A Critical and Exegetical Commentary on Colossians and Philemon (The International 
Critical Commentary), T&T Clark - A Continuum Imprint, London/ New York, 2005, pp. 273-275; 
E. LOHSE, Colossians, pp. 154-157. Despre o paralelă cu iudaismul elenist, vezi James E. CROUCH, 
The Origin and Intention of the Colossian Haustafeln, FRLANT 109; Göttingen: Vandenhoeck 
& Ruprecht, 1972.
12  O abordare aparte a codului familiei coloseene o găsim în studiul lui Marianne Bjlelland KARTZOW, 
„‘Asking the Other Question’: An Intersectional Approach to Galatians 3,28 and the Colossian 
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vieţii zilnice (3,17).13 În toate cele trei relaţii pe care Apostolul le va aminti, 
cei care au rolul de a se subordona în relaţii – soţiile, copiii şi robii – sunt 
amintiţi înaintea celor care au rol autoritar în ierarhia relaţională – soţi, taţi, 
stăpâni. Practic, cel amintit de fiecare dată la urmă, era aceeaşi persoană în 
majoritatea cazurilor celor trei relaţii – bărbatul, capul familiei, al gospo-
dăriei. Adresarea în cazul fiecărei relaţii începe cu un imperativ, urmat de o 
motivaţie din partea Apostolului – cu excepţia soţilor şi a taţilor. Îndemnul 
pentru sclavi este analizat mult mai amplu decât pentru oricare altă relaţie, 
imperativul fiind repetat şi urmat de o atenţionare. 
*
În studiul nostru vom analiza textul paulin din Col 3,18-4,1, încercând 
să creionăm specificitatea acestui cod familial paulin în raport cu cele apar-
ţinătoare lumii greco-romane. Studiul prezent va fi dezvoltat ulterior, în alte 
publicaţii, pe cele trei paliere relaţionale, cu scopul de a contura atât recep-
tarea textului din Col 3,18-4,1 în viaţa bisericească de-a lungul istoriei sale, 
cât şi relevanţa acestui text, în vederea asumării unei trăiri ortodoxe genu-
ine în societatea contemporană.
Iubirea şi asumarea conştientă a supunerii „ἐν κυρίῳ - 
întru Domnul” 
[3,18-19] 18 Αἱ γυναῖκες, ὑποτάσσεσθε τοῖς ἀνδράσιν14 ὡς ἀνῆκεν ἐν 
κυρίῳ. 19 Οἱ ἄνδρες, ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖκας15 καὶ μὴ πικραίνεσθε πρὸς αὐτάς. 
În cadrul relaţiilor de familie, Apostolul se adresează mai întâi femei-
lor, îndemnându-le să se supună voluntar (ὑποτάσσω) soţilor lor. Deşi era 
de aşteptat, spune Sf. Ioan Hristostom, ca Sf. Apostol Pavel să le îndemne 
să se supună lui Dumnezeu, deoarece această supunere le înfrumuseţează, 
el se gândeşte mai întâi la înfrumuseţarea relaţiei16. Supunerea nu este un 
Household Codes” în Biblical Interpretation 18 (2010), pp. 364-389.
13  Vezi textele paralele: Ef 5,21-6,9; Tit 2,2-10; 1 Pt 2,18-3,7. Aceleaşi abordări ale relaţiilor le 
găsim şi în Părinţii Apostolici: Sf. CLEMENT ROMANUL, Epistola I către Corinteni 21,6-8, în Scrierile 
Părinţilor Apostolici, pp. 64-65; Sf. IGNATIE TEOFORUL, Către Sf. Policarp al Smirnei 4,1-6,2 în 
Scrierile Părinţilor Apostolici, pp. 226-227; Sf. POLICARP al Smirnei, Epistola către Filipeni 4,2-
6,1, în Scrierile Părinţilor Apostolici, pp. 251-252.
14  Cuvântul ἀνδράσιν este înlocuit cu ανδρασιν υμων în manuscrisele: D* F G 075 it vgmss syp.h** ¦ 
înlocuit cu ιδιοις ανδρασιν în manuscrisele: L 6. 365. 614. 630. 1175. 1881. 2464 permulti (NA28, 
p. 619). Vezi şi NA27, p. 529; OCM, p. 743.
15  Pronumele υμων este adăugat în manuscrisele: C2 D* F G it vgCl sy; Ambrosiaster, Speculum 
(Pseudo Augustin) ¦ cuvântul εαυτων este adăugat în manuscrisele: (1175 .(075 2א ¦ Varianta 
prezentă a textului se găseşte în manuscrisele: 𝔓46 א* A B C* D2 K L P Ψ 33. 81. 104. 365. 630. 
1241s. 1505. 1739. 1881. 2464 𝔐 m* vgst.ww sams boms; Clement al Alexandriei (NA28, p. 619). Vezi 
şi NA27, p. 529; OCM, p. 744.
16  SFÎNTUL IOAN HRISOSTOM, Omilia X, în Comentariile sau explicarea Epistolei către Coloseni, I şi 
II Thesaloniceni, trad. de Arhim. Theodosie Athanasiu, Atelierele grafice I.V. Socescu, str. Berzei 
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dat, definit ontologic în afara relaţiei cu Dumnezeu, nici determinat con-
textual de despot-ismul greco-roman. În opinia lui A. T. Lincoln17, verbul 
ὑποτάσσω se referă la asumarea conştientă şi liberă a rolului de subordo-
nat în raport cu o altă persoană18. Biblistul grec, Ioannis Karavidopoulos, 
consideră că acest îndemn a fost motivat de existenţa posibilă în acea epocă 
a unei tendinţe de „emancipare” a femeilor, aspect pe care îl deducem şi 
din contextul primei Epistole a Sf. Ap. către Corinteni.19 „Emanciparea” era 
definită de asumarea priorităţii raportării femeii la Dumnezeu, ignorând 
sau desconsiderând, în acelaşi timp, raportarea lor faţă de soţi, unii din-
tre aceştia fiind necreştini (1 Corinteni 7,10.11.13-16; 1 Petru 3,1). Pentru 
corectarea aceleeaşi atitudini pledează şi alte texte nou-testamentare adre-
sate femeilor: Efeseni 5,21-22 – „supunându-vă (Ὑποτασσόμενοι) unul altuia 
întru frica lui Hristos. Femeile, bărbaţilor lor precum Domnului”; Tit 2,5 
– „supuse (ὑποτασσομένας) bărbaţilor lor” şi 1 Petru 3,1 – „femeilor, supu-
neţi-vă (ὑποτασσόμεναι) bărbaţilor voştri”.20 
Motivaţia pentru o astfel de atitudine, „ὡς ἀνῆκεν ἐν κυρίῳ - cum se 
cuvine în Domnul” (Col 3,18b), presupune că supunerea e necesară nu doar 
pentru că societatea impune un astfel de model,21 ci pentru că, în opinia Sf. 
Apostol Pavel, ea este proprie celor care îşi asumă, eclesiologic, trăirea în tradi-
ţia primirii lui „Hristos Iisus, Domnul”:  „aşa cum L-aţi primit pe Hristos Iisus 
Domnul, aşa să umblaţi întru El, înrădăcinaţi şi zidiţi fiind într’Însul, întăriţi 
în credinţă aşa cum aţi învăţat-o şi prisosind în ea cu mulţumire” (2,6-7).22 
no.59, Bucureşti, 1905, p. 115, PG 62,365.
17  A. T. LINCOLN, „Colossians”, p. 654.
18  Despre abordarea textului din perspectiva feministă, vezi Angela STANDHARTINGER, “The Epistle 
to the Congregation in Colossae and the Invention of the ‘Household Code’”, în Amy-Jill LEVINE, 
Marianne BLICKENSTAFF  (eds.), A Feminist Companion to the Deutero-Pauline Epistles, T & T Clark 
International, London, 2003, pp. 88-97. Din perspectiva feministă, scrierea epistolei s-a făcut 
în perioada dintre anii 70-95 d.Hr., de către ucenicii Apostolului Pavel, care au modificat atât 
limbajul, cât şi ideile pauline. Vezi detalii la Cynthia Briggs KITTREDGE, „Pauline Texts”, în Letty M. 
RUSSELL, J. Shannon CLARKSON (eds), Dictionary of Feminist Theology, Westminster John Knox 
Press, Louisville, 1996, pp. 207-209.
19  Textul din 1 Corinteni 14,34 poate fi un argument relevant în acest sens: „femeile voastre să 
tacă’n adunările bisericeşti; fiindcă lor nu le este îngăduit să vorbească, ci să se supună, aşa cum 
spune şi legea”.
20  Textul poate fi înţeles cel mai bine în comparaţie cu 1 Petru 3,5-6. 
21  Vezi Ingrid Johanne MOEN, „Marriage and Divorce in the Herodian Family: A Case Study of 
Diversity in Late Second Temple Judaism”, teză de doctorat, Duke University, 2009, http://
dukespace.lib.duke.edu/ (13 septembrie 2012). Vezi şi In-Yong LEE, „John Howard Yoder on 
Christian Nonviolence and the Haustafeln”, teză de doctorat, Duke University, 2012, http://
dukespace.lib.duke.edu/ (13 septembrie 2012).
22  Vezi Olimpiu-Nicolae BENEA, „Epafras – ucenicul paulin din valea Lycusului. Un model al 
ucenicului în duhul Tradiţiei Apostolice”, în vol: Educaţie şi Mărturisire. Formarea creştină a 
tinerilor în spiritul viu al tradiţiei (13-16 noiembrie 2016), Simpozionul Internaţional de Teologie, 
istorie, Muzicologie şi Artă, ed. Vasile STANCIU, Cristian SONEA, Presa Universitară Clujeană, Cluj-
Napoca, 2017, pp. 319-334.
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Astfel, este întărit modelul patriarhal al familiei,23 dar, mai mult, i se dă un 
mandat hristologic. Supunerea femeii îşi are modelul în supunerea lui Hristos 
„iconomiei lui Dumnezeu” (1,25), astfel încât „în El a binevoit (Dumnezeu) să 
sălăşluiască toată plinătatea” (1,19). Înţelegând rolul lui Hristos în împăca-
rea tuturor, „prin sângele Crucii Sale” (1,20), femeia îşi poate asuma cu res-
posbilitate supunerea. Supunerea îi păstrează aceeaşi demnitate femeii ca 
bărbatului, dar îi defineşte un alt rol decât cel încredinţat acestuia. Supunere 
înseamnă asumarea unui asemenea rol în iconomia familiei.
Sfatul pe care Apostolul îl dă soţilor, este ca ei să-şi iubească (ἀγαπάω) 
soţiile. Verbul ἀγαπάω nu este un îndemn întâlnit în codul relaţional 
(Haustafeln) al lumii greco-romane.24 De aceea, Sf. Apostol Pavel nu impune 
în Biserică cadrul relaţional specific societăţii contemporane lor, ci, defi-
neşte implicarea în relaţiile familiale hristologic. Apostolul aminteşte iubi-
rea Tatălui faţă de Fiul, subliniind acţiunile ce definesc iubirea: Tatăl îl 
iubeşte pe Fiul („împărăţia Fiului iubirii Sale” - 1,13), îl înviază pe Hristos 
din morţi („lucrarea lui Dumnezeu Care L-a înviat pe El din morţi” - 2,12), 
îl ridică la ceruri de-a dreapta Sa („unde Hristos este şezând de-a dreapta 
lui Dumnezeu” - 3,1). În acelaşi timp, actul iubirii lui Dumnezeu s-a arătat 
şi faţă de cei credincioşi: „ne-a învrednicit să luăm parte la moştenirea sfin-
ţilor” (1,12), „ne-a scos de sub puterea întunericului” (1,13a), „ne-a strămu-
tat în împărăţia lui Hristos” (1,13b), „aţi înviat împreună cu Hristos” (3,1), 
„voi împreună cu El vă veţi arăta în slavă” (3,4). Toate aceste expresii ale 
iubirii lui Dumnezeu, în Hristos, sunt aduse de către Sf. Apostol Pavel, în 
contextul din Coloseni 3. În opinia Sf. Ioan Hrisostom, faptul că aceste ati-
tudini sunt discutate în acestă secţiune a epistolei şi nu în prima parte, cu 
accente dogmatice, poate fi un argument că Biserica din Colose era bine 
consolidată, cu oameni maturi în Hristos, dar care mai aveau să nevoie să 
se refocalizeze pe calitatea relaţiilor în care este implicat omul cel nou în 
Hristos (Col 3,10-11).25
În Col 3,14, iubirea (ἀγάπη) a fost definită ca fiind „legătura desă-
vârşirii” tuturor virtuţilor enumerate în 3,12-13: simţămintele de îndu-
rare, bunătate, smerenie, blândeţe, îndelungă-răbdare, îngăduinţă şi ier-
tare, chiar şi în cazul când cineva are vreo plângere justificată împotriva 
altcuiva. Îndemnul Sf. Apostol Pavel de renunţare la prioritatea intereselor 
personale în favoarea binelui semenului, atât de necesară armoniei relaţii-
23  Ιωάννης Δ. ΚΑΡΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ, Κολοσσαείς, p. 516.
24  Vezi Allan BEVERE, „Colossians and the Rhetoric of Empire: A New Battle Zone”, în Scot MCKNIGHT, 
Joseph B. MODICA (eds), Jesus Is Lord. Caesar Is Not. Evaluating Empire in New Testament 
Studies, IVP, Downers Grove, pp. 183-196, care abordează interesul pentru anti-imperialismul 
roman al Sf. Apostol Pavel în dialog cu perspectiva lui Brian WALSH şi Sylvia KEESMAAT, Colossians 
Remixed: Subverting the Empire, 2004. Vezi şi Ιωάννης Δ. ΚΑΡΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ, Κολοσσαείς, p. 517.
25  SF. IOAN HRISOSTOM, Coloseni, Omilia X, p. 115, PG 62,365.
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lor comunitare, îşi găseşte aplicaţia, în acest context, în rolul soţului de a 
fi implicat pe deplin la crearea şi păstrarea armoniei familiale.26 Soţii sunt 
îndemnaţi ca atitudinea lor de iubire (ἀγάπη), în lumina modelului iubirii 
hristice, să fie dezinteresată. 
Dar, spune Sf. Ioan Hrisostom, „se poate ca, iubind, să se şi amărască 
cineva”.27 Forma pasivă a verbului πικραίνω ar implica ideea că amără-
ciunea e experimentată de soţie în urma severităţii soţului. Dar sensul 
corect identifică amărăciunea, sau asprimea, ca fiind atitudinea cu care 
este tratată soţia. De aceea îndemnul ar putea fi: „nu fiţi amarnici faţă de 
ele”.28 Parafrazând, Sf. Ioan Hrisostom reia îndemnul: „nu vă certaţi între 
voi, deoarece nimic nu poate fi mai amar ca cearta; nimic nu poate fi mai 
supărător ca zâzania dintre bărbat şi femeie; căci certurile cu persoanele 
iubite sunt pline de amărăciune.”29 Responsabilitatea bărbatului este de 
a iubi, iar dacă femeia este iubită, devine şi ea iubitoare. Când nu există 
iubire în inimă, există doar resentimente şi amărăciune faţă de semeni. 
De aceea, Sf. Apostol Pavel consideră că o asemenea atitudine nu este una 
hristică, „ὡς ἀνῆκεν ἐν κυρίῳ - cum se cuvine în Domnul” (3,18b), iar, în 
consecinţă, consideră că este imperios necesar să le reamintească bărba-
ţilor acest îndemn.
Autoritatea şi ascultarea „ἐν κυρίῳ - întru Domnul”
[3,20-21] Τὰ τέκνα, ὑπακούετε τοῖς γονεῦσιν κατὰ πάντα, τοῦτο γὰρ 
εὐάρεστόν ἐστιν ἐν30 κυρίῳ. 21 Οἱ πατέρες, μὴ ἐρεθίζετε31 τὰ τέκνα ὑμῶν, 
ἵνα μὴ ἀθυμῶσιν.
Apostolul Pavel îi îndeamnă pe copii (τὰ τέκνα)32 să asculte (ὑπακούω) 
în toate de părinţii lor – un îndemn regăsit şi în lumea greco-roma-
26  Vezi A. T. LINCOLN, „Colossians”, p. 655.
27  SF. IOAN HRISOSTOM, Coloseni, Omilia X, p. 115, PG 62,365.
28  A. T. LINCOLN, „Colossians”, p. 655. 
29  SF. IOAN HRISOSTOM, Coloseni, Omilia X, p. 115, PG 62,365.
30  Prepoziţia ἐν este înlocuită cu τω în manuscrisele: 0198. 81. 326. 629. 630. 945. 1241s (ar) vgmss; 
Clement al Alexandriei Ambrosiaster (NA28, p. 619). Vezi şi NA27, p. 529; OCM, p. 744.
31  Cuvântul ἐρεθίζετε este înlocuit cu (E 6,4) παροργιζετε în manuscrisele: א A C D* F G L 075. 
0198. 0278. 33. 81. 104. 365. 1175. 1241s. 1505; Ambrosiaster ¦ Varianta prezentă a textului se 
găseşte în manuscrisele: 𝔓46vid B D1 K Ψ 630. 1739. 1881. 2464 𝔐; Clement al Alexandriei (NA28, 
p. 619). Vezi şi NA27, p. 529; UBS4, p. 693; Bruce M. METZGER, A Textual Commentary on the 
Greek New Testament, p. 558; R. L. OMANSON & B. M. METZGER, A Textual Guide to the Greek New 
Testament, p. 420; BARTH & BLANKE, Colossians, p. 443; OCM, p. 744.
32  Termenul „τέκνον” accentuează, în primul rând, existenţa unei relaţii, şi nu atât de mult vârsta. 
De aceea putem înţelege textul atât ca făcând referire la toţi cei care aveau părinţi, inclusiv cei adulţi, 
cât şi la copii care încă nu erau adulţi. Vezi detalii la James FRANCIS, “Children and Childhood in the 
New Testament”, în The Family in Theological Perspective (Stephen C. Barton (ed.), Edinburgh: 
T&T Clark, 1996), pp. 65-85. De asemenea, sub influenţă semitică, „τέκνον” poate fi înţeles ca 
membru într-un grup dat (NIDNTTE 4, p. 466).
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nă,33 respectiv în cea iudaică.34 În societatea contemporană scrierii epistolei, 
tatăl avea drept juridic absolut asupra copiilor săi, de aceea părinţii trebuiau 
să primească respect şi ascultare.35 În acest context, Epistola către Coloseni 
susţine această structură de autoritate, însă, prin faptul că adaugă: „căci 
aceasta este bineplăcut (εὐάρεστος) Domnului”, schimbă focalizarea de pe 
modelul societăţii pe structura aflată sub autoritatea lui Hristos, „ἐν κυρίῳ 
– întru Domnul”. Acest îndemn aminteşte de afirmaţia din Col 1,10, unde 
credincioşii trebuie să fie plăcuţi (ἀρεσκεία) înaintea Domnului, „aducând 
roadă în toată lucrarea cea bună şi sporind în cunoaşterea lui Dumnezeu”.
Îndemnul adresat la plural (πατέρες) din 3,21, poate sugera posibilitatea 
aplicării sensului nu doar taţilor,36 ci ambilor părinţi.37 Formularea Apostolului 
arată că autoritatea a fost investită în tată, el fiind responsabil de discipli-
narea copilului, de pregătirea înspre maturizare la fel ca în cazul unui uce-
nic.38 Îndemnul adresat lor nu este de a nu-şi exercita autoritatea, ci stabi-
leşte doar limitele manifestării ei. Din formularea limitării: „μὴ ἐρεθίζετε, ἵνα 
μὴ ἀθυμῶσιν – nu-i întărâtaţi/provocaţi ca să nu deznădăjduiască”, putem 
observa ca această categorie a copiilor nu era considerată a fi proprietate a 
părinţilor, ci, fiecare personal, o fiinţă umană cu drepturi. A-i duce pe copii 
la deznădăjduire, la disperare sau la resentimente presupune o „disciplinare 
excesivă, cereri nejustificat de dure, arbitrare, agasare constantă, cuvinte grele 
şi condamnatoare, precum şi insensibilitate faţă de sensibilităţile copilului”.39 
Sf. Ioan Hrisostom parafrazează şi în acest caz: „nu-i deprindeţi a fi veşnic 
certaţi pentru nimicuri, ci sunteţi datori a şi ierta în anumite situaţii”.40 
Responsabilitate, loialitate, integritate şi curăţie „ἐν κυρίῳ 
- întru Domnul”
 [3,22-25] 22 Οἱ δοῦλοι, ὑπακούετε κατὰ πάντα41 τοῖς κατὰ σάρκα 
33  Margaret Y. MACDONALD, „Reading the New Testament Househod Codes in Light of New Research 
on Children and Childhood in the Roman World”, în Studies in Religion / Sciences Religieuses 41 
(2012) 3, pp. 376-387. Pentru modelul pregătirii educaţionale din bisericile pauline, după modelul 
şcolii filosofice, vezi şi W. A. MEEKS, The First Urban Christians: The Social World of the Apostle, 
Yale University Press, New Haven and London, 1983, pp. 81-84.
34  Margaret Y. MACDONALD, „Editorial Introduction: Special Issue on Children and Childhood in 
Early Judaism and Early Christianity”, în Studies in Religion / Sciences Religieuses 41 (2012) 3, 
pp. 341-349.
35  A. T. LINCOLN, „Colossians”, p. 655. Vezi şi Ιωάννης Δ. ΚΑΡΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ, Κολοσσαείς, pp. 517-518.
36  NIDNTTE 3, p. 681
37  Toate ediţiile româneşti traduc „πατέρες” cu varianta „părinţi”.
38  NIDNTTE 4, p. 529
39  A. T. LINCOLN, „Colossians”, p. 656. Vezi şi O’BRIEN, Colossians, p. 234.
40  SF. IOAN HRISOSTOM, Coloseni, Omilia X, p. 117, PG 62,367.
41  Cuvintele κατὰ πάντα sunt omise în manuscrisele: 𝔓46 075. 0278. 81. 1241s vgms sa (NA28, p. 
619). Vezi şi NA27, p. 529; OCM, p. 744.
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κυρίοις, μὴ ἐν ὀφθαλμοδουλίᾳ42 ὡς ἀνθρωπάρεσκοι, ἀλλ’ ἐν ἁπλότητι καρ-
δίας φοβούμενοι τὸν κύριον43. 23 ὃ44 ἐὰν ποιῆτε, ἐκ ψυχῆς ἐργάζεσθε ὡς τῷ 
κυρίῳ45 καὶ46 οὐκ ἀνθρώποις, 24 εἰδότες ὅτι ἀπὸ κυρίου ἀπολήμψεσθε47 τὴν 
ἀνταπόδοσιν τῆς κληρονομίας. τῷ48 κυρίῳ Χριστῷ49 δουλεύετε· 25 ὁ γὰρ 
ἀδικῶν κομίσεται ὃ ἠδίκησεν, καὶ οὐκ ἔστιν προσωπολημψία50.
În secţiunea cea mai extinsă a codului casnic (3,22-25), robii sunt 
îndemnaţi să asculte (ὑπακούω)51 de stăpânii lor în toate, subliniind loiali-
tatea completă datorată de slujitori celui care era stăpânul casei. Biblistul 
A. T. Lincoln afirmă că „dreptul asupra robilor dintr-un cămin, în lumea 
greco-romană, era axiomatic”.52 Accentul permanent era legat de modul de 
42  Cuvântul ὀφθαλμοδουλίᾳ este înlocuit cu οφθαλμοδουλιαις în manuscrisele: א C K L Ψ 0278. 
33vid. 630. 1175. 1505. 1739. 1881. 2464 𝔐 syh; Clement al Alexandriei ¦ Varianta prezentă a textului 
se găseşte în manuscrisele: 𝔓46 A B D F G 075. 81. 104. 365. 1241s co (NA28, p. 620). Vezi şi NA27, 
p. 529; OCM, p. 744. 
43  Cuvântul κύριον este înlocuit cu θεον în manuscrisele: 𝔓46 2א D2 K 104. 630 𝔐 d vgCl ¦ Varianta 
prezentă a textului se găseşte în manuscrisele:א* A B C D* F G L Ψ 048. 075. 0278. 33. 81. 365. 
1175. 1241s. 1505. 1739. 1881. 2464 it vgst.ww sy co; Clement al Alexandriei (NA28, p. 620). Vezi şi 
NA27, p. 529; OCM, p. 744.
44  Pronumele ὃ este înlocuit cu και παν ο în manuscrisele: 104. 326; Clement al Alexandriei ¦ 
înlocuit cu παν ο 0278 .075 2א ¦ înlocuit cu και παν ο τι în manuscrisele: D1 K L 630 𝔐 ¦ înlocuit 
cu παν ο τι Ψ 1505 (syh) ¦ Varianta prezentă a textului se găseşte în manuscrisele: 𝔓46 א* A B C D*.c 
F G 33. 81. 365. 1175. 1241s. 1739. 1881. 2464. (NA28, p. 620). Vezi şi NA27, p. 529; OCM, p. 744.
45  Cuvântul (E 6,7) δουλευοντες este adăugat în manuscrisele: A 075; Clement al Alexandriei 
(NA28, p. 620). Vezi şi NA27, p. 529; OCM, p. 745.
46  Conectivul καὶ este omis în manuscrisele: 𝔓46 B 1739.; Ambrosiaster (NA28, p. 620). Vezi şi 
NA27, p. 529; OCM, p. 745.
47  Cuvântul ἀπολήμψεσθε este înlocuit cu λημψεσθε în manuscrisele: 𝔓46 2א A C2 K L Ψ 075. 0278. 
81. 104. 365. 630. 1241s. 1505. 1739. 1881. 2464 𝔐 ¦ Varianta prezentă a textului se găseşte în 
manuscrisele: א* B C*vid D F G 33. 629. 1175; Clement al Alexandriei (NA28, p. 620). Vezi şi NA27, 
p. 529; OCM, p. 745.
48  Conjuncţia γαρ este adăugată în manuscrisele: D1 K L Ψ 075. 104. 630. 1175. 1505 𝔐 sy; Clement 
al Alexandriei ¦ Varianta prezentă a textului se găseşte în manuscrisele: 𝔓46 א A B C D* F G 0278. 
33. 81. 365. 1241s. 1739. 1881. 2464. (NA28, p. 620). Vezi şi NA27, p. 529; OCM, p. 745.
49  Cuvintele τῷ κυρίῳ Χριστῷ sunt înlocuite cu του κυριου ημων Ιησου Χριστου, ᾧ în manuscrisele: 
F G (ar d m* bopt; Ambrosiaster) (NA28, p. 620). Vezi şi NA27, p. 529.
50  Cuvintele παρα τω θεω sunt adăugate – probabil sub influenţa lui Ef 6,9 – în manuscrisele: 
F G I 629 it vgCl; Ambrosiaster Pelagie Cassiodor (NA28, p. 620). Vezi şi NA27, p. 529; OCM, p. 
745; P. W. COMFORT, New Testament Text, p. 635.
51  Imperativul ὑπακούετε este identic cu cel adresat copiilor, în 3,20. Dar, spune sf. Ioan Hrisostom, 
dacă supunerea copiilor faţă de părinţi este firească, supunerea slujitorilor este una care se deprinde. 
(SF. IOAN HRISOSTOM, Coloseni, Omilia X, p. 117, PG 62,367)
52  A. T. LINCOLN, „Colossians”, p. 656. În opinia lui Matthew F. LOWE, „«This Was Not an Ordinary 
Death»: Empire and Atonement in the Minor Pauline Epistles”, în Stanley E. PORTER, Cyntia Long 
WESTFALL (eds), Empire in the New Testament, Pickwick, Eugene, 2011, pp. 197-229 (224), „O 
examinare a societăţii ierarhice romane arată că înţelegerea personalizată a puterii din imperiu: 
calităţile relative ale demnităţii (dignitas) şi stăpânirii (auctoritas), care separa stăpânul de sclavul 
său, sunt tratate în acelaşi context în care se sublinia rolul şi guvernarea împăratului, de exemplu 
când Augustus a fost proclamat garantul (auctor) ultim al păcii şi stabilităţii după decade de 
război civil. Astfel, structura societăţii imperiale şi integritatea pax Romana erau parte a legilor 
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raportare al stăpânului faţă de sclavi. În secolul I, o treime din populaţia 
imperiului avea statut de rob, provenienţa principală fiind prin naşterea în 
casa unui stăpân, care avea robi. Din acest motiv, legea romană a permis 
acordarea multor responsabilităţi, dar, în acelaşi timp, acestor robi le erau 
garantate şi anumite drepturi.53 Sf. Apostol Pavel insistă în Col 3,11 pentru 
depăşirea acestei bariere sociale, afirmând că în biserică nu se mai face dis-
tincţie între stăpâni şi robi. 
Având în vedere extinderea acestei secţiuni (vv. 22-25), în comparaţie 
cu cea dedicată stăpânilor (4,1), putem spune că foarte mulţi dintre cei ce 
alcătuiau Biserica din Colose aveau statutul de rob. 
În acelaşi timp, înţelegem că Sf. Apostol Pavel vede această relaţie ca 
fiind una paradigmatică pentru motivarea tuturor.54 În opinia lui A. T. Lincoln, 
îndemnurile sale conţin cinci referiri la statutul de κύριος al lui Hristos, 
deoarece relaţia robi – stăpâni are loc în acest context. Prima, le aminteşte 
robilor „φοβούμενοι τὸν κύριον – să vă temeţi de Domnul” (3,22c), iar ulti-
mul îndemn este adresat stăpânilor: „εἰδότες ὅτι καὶ ὑμεῖς ἔχετε κύριον ἐν 
οὐρανῷ - ştiind că şi voi aveţi în ceruri un Stăpân” (4,1). Prin aceste îndem-
nuri, dar şi prin ideea că un stăpân putea fi şi tată, respectiv soţ, întregul 
cămin era rânduit să intre sub autoritatea domniei lui Hristos. Robii îi repre-
zintă cel mai bine pe  creştini în raportul lor cu Domnul, Stăpânul lor din 
ceruri. De aceea Sf. Apostol Pavel subliniază îndemnul atât de direct, vala-
bil pentru toţi credincioşii din Colose: „τῷ κυρίῳ Χριστῷ δουλεύετε – slu-
jiţi Domnului Hristos” (3,24b). 
Primul îndemn este ca robii să asculte în toate de stăpânii lor cei după 
trup (κατὰ σάρκα κυρίοις) (3,22). După sensul lui κύριος de stăpân „după 
trup/carne” din 3,22b, acest sens nu îl mai regăsim decât în 4,1, unde 
Apostolul se adresează direct stăpânilor de pe pământ.55 Celelalte referi sunt 
la Stăpânul din ceruri (4,1). 
referitoare la stăpân şi sclav”. Vezi, în acest sens şi cartea lui Albert J. HARRILL, The Manumission 
of Slaves in Early Christianity, Mohr, Tübingen, 1995.
53  Margaret MACDONALD, „Slavery, Sexuality and House Churches: A Reassessment of Colossians 
3,18-4,1 in Light of New Research on the Roman Family”, în NTS 53 (2007) 1, pp. 94-113. Vezi 
şi alte dezbateri în James E. CROUCH, The Origin and Intention of the Colossian Haustafel, 
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1972; Andrew LINCOLN, „The Household Code and Wisdom 
Mode of Colossians”, în JSNT 74 (1999), pp. 93-112; Angela STANDHARTINGER, „The Origin and 
Intention of the Household Code in the Letter to the Colossians”, în JSNT 79 (2000), pp. 117-130; 
James P. HERING, The Colossians and Ephesians Haustafeln in Theological Context. An analysis 
of Their Origins, Relationship, and Message, American University Studies VII, seria Theology 
and Religion, vol. 260, Peter Lang Publishing, New York, 2007.
54  A. T. LINCOLN, „Colossians”, pp. 656-657.
55  Sensul pământesc îl înţelegem prin comparaţie cu expresia „ἐν οὐρανῷ - în ceruri”, din text. Sf. 
Ioan Hrisostom înţelege slujirea celor ce le sunt stăpâni după trup ca fiind momentană. Dacă ar 
fi folosit expresia „după suflet”, însemna că aici, în slujirea stăpânilor, slujitorul ar fi avut tot ceea 
ce este mai bun. Vezi SF. IOAN HRISOSTOM, Coloseni, Omilia X, p. 117, PG 62,367.
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Ascultarea de stăpânul lor cere integritate. Acest îndemn este descris 
mai întâi negativ: „nu de ochii lumii sau de a plăcea oamenilor” (3,22), apoi 
pozitiv: „ci întru curăţia inimii” (3,23c). Astfel, motivaţia ascultării lor trebuie 
să fie curăţia (ἁπλότης). Această atitudine e posibilă, consideră Apostolul 
doar prin temere de Domnul (φοβούμενοι τὸν κύριον) (3,22d). Aceeaşi 
frică de Dumnezeu pe care o regăsim încă de la începutul cărţii Proverbelor 
(ἀρχὴ σοφίας φόβος θεοῦ - începutul înţelepciunii e frica de Dumnezeu) 
(Prov 1,7), trebuia sa fie în inimile lor faţă de Hristos, Domnul întregii cre-
aţii. În această logică, doar cei care se tem de Domnul vor lucra „din toată 
inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni” (Col 3,23).
Îndemnul din 3,23 se bazează pe motivaţia redată în 3,24: „răsplata 
moştenirii (τὴν ἀνταπόδοσιν τῆς κληρονομίας) vine de la Domnul”, iden-
tică cu răsplata (κλῆρος) eshatologică amintită în Col 1,12. De aceea, faţă de 
societatea contemporană bisericii din a doua jumătate a secolului I d.Hr., 
robii sunt trataţi, în Hristos, la fel ca orice fii, cu drepturi depline la moşte-
nirea sfinţilor în lumină.56
Imperativul din 1,24b „δουλεύετε - slujiţi”, îi reasigură pe robi că întreaga 
lor slujire trebuie să o înţeleagă atât în lumina răsplătirii eshatologice, cât 
şi a judecăţii obşteşti: „cel ce face nedreptate îşi va primi nedreptatea; şi 
părtinire nu poate fi” (3,25). Hristos este Stăpânul drept, fără părtinire, iar 
aceasta implică nu numai siguranţa moştenirii, ci şi pedeapsa pentru stă-
ruinţa în nedreptate faţă de semeni. Dacă în Vechiul Testament această 
calitate de judecător fără părtinire era doar a lui Dumnezeu, (Deuteronom 
10,17; Sirah 35,14-16), acum, ea îi este atribuită lui Hristos. 
[4,1] Οἱ κύριοι, τὸ δίκαιον καὶ τὴν ἰσότητα τοῖς δούλοις παρέχεσθε, 
εἰδότες ὅτι καὶ ὑμεῖς ἔχετε κύριον ἐν οὐρανῷ57.
Când Sf. Apostol Pavel se adresează stăpânilor, le aminteşte că au un 
Stăpân în ceruri58, de care viaţa lor, în întregime, este responsabilă. Într-un fel, 
din perspectiva domniei lui Hristos, stăpânii sunt egali cu robii lor (4,1b). Astfel, 
se observă din nou acelaşi principiu: a cugeta la cele cereşti (3,1) nu presu-
pune iresponsabilitate în implicarea socială. Dimpotrivă. Aici, Sf. Apostol Pavel 
insistă că robii trebuie trataţi drept şi echitabil (τὸ δίκαιον καὶ τὴν ἰσότητα).59
56  A. T. LINCOLN, „Colossians”, p. 658.
57  Cuvântul οὐρανῷ este înlocuit cu ουρανοις în manuscrisele: 2א D F G K L Ψ 075. 365. 630. 1175. 
1505. 2464 𝔐 it vgmss syh bopt; Ambrosiaster Speculum (Pseudo Augustin) ¦ Varianta prezentă a 
textului se găseşte în manuscrisele: א* A B C I 0278. 33. 81. 104. 326. 1241s. 1739. 1881 lat sa bopt; 
Clement al Alexandriei (NA28, p. 620). Vezi şi NA27, p. 529; OCM, p. 745. 
58  Se poate observa legătura cu Col 3,1 – priviţi la cele cereşti. Este interesantă paralela cu 3,1, 
unde argumentul pentru creştinii din Colose este acelaşi: au un Domn în ceruri, de-a dreapta lui 
Dumnezeu.
59  Se poate observa aici o schimbare faţă de modul în care erau trataţi sclavii în societate: „relaţia 
dintre stăpân şi sclav, în căminul familial, nu e potrivită pentru a vorbi despre dreptate, deoarece 
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În concluzie, la fel ca şi în celelalte relaţii, Apostolul Pavel nu îşi pro-
pune să schimbe structurile sociale, ci doar să le circumscrie o dimensiune 
hristologică.
Concluzie Col 3, 18-4, 1
Modul în care se raportează Sf. Apostol Pavel la cele trei relaţii este 
unul ierarhic şi nu egalitarist.60 De aceea, unii biblişti contemporani con-
sideră că acest „cod casnic” ar fi scris din perspectiva unui bărbat care ar 
fi dorit să interzică femeii vreun rol ce i-ar fi oferit, într-un final, pretenţii 
de autoritate, respectiv, de un stăpân care ar fi dorit ca sclavii să-şi asculte 
întru totul stăpânii lor.61 O opinie separată faţă de această abordare o con-
turează biblistul Gordon Fee, care se întreabă dacă e posibil ca acest text să 
aibă ca destinatari bisericile din casele familiilor bogate, care ar fi pretins 
reguli mai stricte în privinţa exercitării autorităţii.62
Însă, A. T. Lincoln consideră că abordarea acestor relaţii de către 
Apostolul Pavel poate fi înţeleasă ca un răspuns la accentul oponenţilor pau-
lini pe experienţele extatice şi practicile ascetice pregătitoare acestor expe-
rienţe, care ar fi negat importanţa raportării corecte faţă de cei care sunt 
într-un raport de subordonare. De aceea, accentul său ar fi pe ideea că spi-
ritualitatea genuină a celor aflaţi în funcţii ierarhice nu se separă de struc-
turile vieţii, deoarece fiecare relaţie îşi are importanţa ei.63 
Atitudinea de iubire a soţului şi de supunere a femeii sunt precedate 
în epistolă de îndemnuri la smerenie, iertare şi dragoste. De asemenea, res-
nu poate exista nedreptate în legătură cu lucrurile pe care un stăpân le face în propria lui casă”. 
Vezi A. T. Lincoln, „Colossians”, p. 658, n. 141.
60  În acest sens, mulţi biblişti recunosc că, prin această referire la poziţia femeii faţă de bărbat şi 
a sclavului faţă de stăpân, bisericile pauline ar fi dorit mai degrabă a se acomoda la o societate 
patriarhală, care se slujea de sclavie. Concluzia lor este că forma acestor îndemnuri reprezintă o 
moştenire dureroasă pe care o avem în prezent şi pe care nu o putem ignora. Vezi detalii la A. T. 
LINCOLN, „Colossians”, pp. 658-660. Însă, în opinia noastră, textul pune accentul pe o ierarhie a 
rolurilor, nu a demnităţii. 
61  Consecinţele negative formulate de biblişti nu se referă la textul paulin, decât prin prisma unei 
hermeneutici care interpretează textul biblic prin paradigme contemporane. 
62  Gordon FEE, First Corinthians (NICNT), Eerdmans, Grand Rapids, 1987, p. 375, afirmă: „e 
interesant să observăm diferenţele dintre modul în care Ap. Pavel vorbeşte, pe de-o parte, casei 
lui Filimon şi bisericii care se aduna acolo, şi, pe de altă parte, modul în care el le vorbeşte celor 
din casa lui Priscila şi Aquila, în Rm 16,3-5. În primul caz, Ap. Pavel le trimite salutări atât lui 
Filimon, cât şi soţiei acestuia, Apfia; însă atunci când salută biserica, el foloseşte pronumele personal 
singular („biserica din casa ta”). Pe de altă parte, Priscila şi Acvila au fost făcători de corturi, care 
nu au trăit într-o vilă, ci (cel mai probabil) într-o casă obişnuită, unde biserica s-ar fi întâlnit în 
camera mare de sus. În cazul lor, şi în contrast cu Filimon, nu numai că Priscila e menţionată 
mai întâi, ci şi trimiterea salutărilor Apostolului Pavel este pentru biserica adunată în casa lor.”
63  Hansie WOLMARANS & Pierré Johan JORDAAN, „The Function of the Household Code in Colossians 
3:18-4:1”, în Ekklesiastikos Pharos 80 (1998) 1, pp. 39-46.
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pectul pentru părinţi şi cinstirea demnităţii copiilor sunt văzute ca expre-
sii ale iubirii şi dreptăţii creştine. Relevanţa acestor îndemnuri devine tot 
mai importantă într-o societate prezentă care abundă în abuzuri relaţionale. 
În privinţa relaţiilor dintre robi şi stăpâni trebuie avută în vedere 
analogia din societatea contemporană. Există o diferenţă semnificativă pe 
care o are astăzi forma relaţiei angajat – angajator, chiar dacă există con-
turate responsabilităţi clare în ambele cazuri. Creştinii au responsabili-
tatea de a se raporta în toate relaţiile lor – familiale şi sociale – în ascul-
tare de Hristos. 
În opinia biblistului Eduard Schweizer, Sf. Apostol Pavel explică în 
detaliu, cu referinţă la cele trei paliere relaţionale, ce înseamnă principiul 
din Col 3,17 – „orice aţi face, cu cuvântul sau cu lucrul, pe toate să le faceţi 
în numele Domnului Iisus, prin El mulţumindu-I lui Dumnezeu-Tatăl” – în 
viaţa socială a comunităţii creştine. Aceste îndemnuri nu se pot aplica fără 
contextualizare unui alt timp din istoria bisericească. Însă indiferent de legile 
unui stat, referitoare la relaţiile sociale, nu se pot aduce modificări naturii 
acestor relaţii. Forma de sclavie, la un alt nivel, există şi în societatea con-
temporană, chiar dacă la nivelul legilor nu este stipulată această formă de 
statut social.64  În contemporaneitate ea îşi asumă un alt nume.
Din perspectiva nou-testamentară, dacă femeile, copiii şi robii sunt 
îndemnaţi să se supună sau să fie ascultători, nu înseamnă că nu au ace-
eaşi demnitate cu bărbaţii, părinţii sau stăpânii. Femeia, în lumina textu-
lui din 1 Petru 3,1, are ca scop încreştinarea bărbatul ei necredincios, fără 
cuvânt, ci doar prin modul ei de vieţuire; un copil poate trăi fericit numai 
când ascultă de părinţi, oferindu-i-se o direcţie şi un exemplu în viaţă, nu 
limitându-l doar la drepturile de egalitate pe care le-ar avea în virtutea fap-
tului că este fiinţă umană; robii, focalizându-se pe Hristos, vor şti cine este 
cu adevărat Stăpânul, Domnul tuturor; doar aşa sunt eliberaţi din situa-
ţia lor încorsetată, din atitudinea de răzvrătire împotriva stăpânilor sau, în 
context actual, a angajatorilor lor. Supunerea sau ascultarea presupune a 
vedea şi a experia relaţia hristologic.
Textul nu se opreşte doar la cei care trebuie să se supună sau să fie 
ascultători, ci şi la cei care trebuie să iubească, să nu întărâte şi să fie corecţi. 
Relaţiile frânte pot fi refăcute, puse împreună doar prin Domnul, Stăpânul 
din ceruri (3,18.20.22.23.24a.24b; 4,1).65 Aceasta este şi raţiunea pentru 
care responsabilitatea Bisericii – când relaţiile în interiorul ei sunt vinde-
cate – este propovăduirea lui Iisus Hristos, Domnul.66
64  E. SCHWEIZER, The Letter to the Colossians, London: SPCK, 1982, p. 228.
65  Marianne Bjelland KARTZOW, „‘Asking the Other Question’: An Intersectional Approach to Galatians 
3:28 and the Colossian Household Codes”, în Biblical Interpretation 18 (2010) 4-5, pp. 363-389.
66  E. SCHWEIZER, Colossians, p. 229.
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În împărăţia lui Hristos (1,13), în noua zidire unde „Hristos [e] totul 
întru toţi” (3,11), principiul fundamental din 3,17 – „orice aţi face, cu cuvântul 
sau cu lucrul, pe toate să le faceţi în numele Domnului Iisus, prin El mulţu-
mindu-I lui Dumnezeu-Tatăl” – devine cheia îndemnurilor din Col 3,18-4,1.
